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Mad dan Diftong : 
1.    Fathah panjang  :     Â / â      
2.    Kasrah panjang  :      Î / î      
3.    Dhammah panjang :      Û / û 
4.    و             :     Aw 
5.    ي              :     Ay 
Catatan : 
1.   Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap.  
      Misalnya;  انبر   ditulis rabbanâ.     
2.   Vokal panjang (mad) ;    
       Fathah   (baris di atas)   ditulis  â,   kasrah  (baris di bawah)  ditulis  î,   serta                 
       dammah   (baris di depan)  ditulis  dengan  û.    Misalnya;    silutid       ةعراق لا 
       al-qâriʹah,   نيكاسملا  ditulis  al-masâkîn,      نوحلفملا  ditulis  al-muflihûn. 
3.    Kata sandang alif + lam ( لا ) 
       Bila  diikuti  oleh  huruf  qamariyah  ditulis  al,  misalnya   ; نورفاكلا       ditulis        
       al-kâfirûn.  Sedangkan,  bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf lam diganti   
       dengan huruf yang mengikutinya, misalnya ;  الرجال   ditulis ar-rijâl. 
4.    Taʹ  marbuthah  ( ة ). 
        Bila   terletak   di   akhir   kalimat,   ditulis h,    misalnya;   ةرق ب لا    ditulis 
        al-baqarah.  Bila di tengah  kalimat  ditulis  t,  misalnya;      لاملا ةا كز     
        ditulis  zakât al-mâl,  atau     ءاسنلا ةروس     ditulis  sûrat al-Nisâ. 
5.     Penulisan  kata  dalam  kalimat  dilakukan  menurut  tulisannya,  Misalnya; 
         نيقزارلا ريخ وهو   ditulis wa huwa khair ar-Râziqîn 
